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Com o desenvolvimento da Internet em todo o mundo, as relações de compra e 
venda foram modificadas: além de ter ocorrido um crescimento no comércio eletrônico, 
verificou-se uma forma diferente de se realizar a compra de determinado produto. Nesse 
sentido, cada vez mais cresce a realização de pagamentos através de meios eletrônicos, 
como o que deu origem aos denominados arranjos eletrônicos de pagamento (a título 
exemplificativo, Paypal, Pagseguro, dentre outros). O presente trabalho tem por escopo 
analisar, através do método de pesquisa dedutivo, a regulamentação do arranjo de 
pagamento eletrônico à luz da lei nº 12.865 de 2013, bem como se haveria 
responsabilidade objetiva por eventual falha na prestação de serviço nas relações de 
consumo. Ademais, será analisada outras legislações pertinentes a respeito do assunto 
em âmbito internacional, através do método de pesquisa comparativo, como a Diretiva 
2009/110/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que trata sobre o sistema de 
pagamentos eletrônicos na União Europeia. Através dessa análise, será visto se no 






    
